














































































































































































































































































































































































































































2020 年 10 月 7日 
 























































- (saws)とは（彼にアッラー からの祝福と平安あれ）の意味の省訳。  
- (ra)  とは（彼もしくは彼女に平安あれ）の意味の省訳。 











ـمخ ىَلَع ُمَالْسِْإلا َِينُب" :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع  :ٍسَْ
 ."َناَـضَمَر ِمْوَصَو ،ِّجَْحلاَو ،ِةاَكَّزلا ِءاَتيِإَو ،ِةَالَّصلا ِماَقِإَو ،ِهللا ُلوُسَر اًدَّمَُحم َّنَأَو ُهللا َّالِإ َهَلِإ َال ْنَأ ِةَداَهَش























































































"zَ ــهـُّيَأ ــم اوُــلُك اوُــنَمآ َنيِذَّــلا اَ ــم ِتاَــبِّيَط نِ ــشاَو ْمُكاَــنْـقَزَر اَ  ."﴾١٧٢﴿ َنوُدُــبْعَـت ُهzَِّإ ْمُتــنُك نِإ mَِِّ اوُرُكْ
































"zَ ــهـُّيَأ ــم اوُــلُك اوُــنَمآ َنيِذَّــلا اَ ــم ِتاَــبِّيَط نِ ــشاَو ْمُكاَــنْـقَزَر اَ  ."﴾١٧٢﴿ َنوُدُــبْعَـت ُهzَِّإ ْمُتــنُك نِإ mَِِّ اوُرُكْ
























































































































ـشَيِل" ـهل َعِفاَـنَم اوُدَهْ ـسا اوُرُكْذَـيَو ُْمَ ـم مُـهَـقَزَر اَـم ٰىَـلَع ٍتاَـموُلْعَّم ٍمzََّأ ِيف mَِّا َمْ ـميíَِ نِّ  اوُـلُكَف ۖ◌ ِماَـعْـنَْألا ِةَ







ـحاَو ٌهَٰـلِإ ْمُكَُٰهلِإَـف ۗ◌ ِماَعْـنَْألا ِةَميíَِ نِّم مُهَـقَزَر اَم ٰىَلَع mَِّا َمْسا اوُرُكْذَيِّل اًكَسنَم اَنْلَعَج ٍةَّمُأ ِّلُكِلَو"  ُهَـلَـف ٌدِ






















ـشَيِل" ـهل َعِفاَـنَم اوُدَهْ ـسا اوُرُكْذَـيَو ُْمَ ـم مُـهَـقَزَر اَـم ٰىَـلَع ٍتاَـموُلْعَّم ٍمzََّأ ِيف mَِّا َمْ ـميíَِ نِّ  اوُـلُكَف ۖ◌ ِماَـعْـنَْألا ِةَ







ـحاَو ٌهَٰـلِإ ْمُكَُٰهلِإَـف ۗ◌ ِماَعْـنَْألا ِةَميíَِ نِّم مُهَـقَزَر اَم ٰىَلَع mَِّا َمْسا اوُرُكْذَيِّل اًكَسنَم اَنْلَعَج ٍةَّمُأ ِّلُكِلَو"  ُهَـلَـف ٌدِ
































ـــمِّرُح" ـــحلَو ُمَّدـــلاَو ُةَـــتْـيَمْلا ُمُكْيَـــلَع ْتَ ـــمَو ِرـــيِزنِْخلا ُمَْ ـــهُأ اَ ـــقِنَخْنُمْلاَو ِهِـــب mَِّا ِْريَـــغِل َّلِ  ُةَـــيِّدََرتُمْلاَو ُةَذوُـــقْوَمْلاَو ُةَ
ــحيِطَّنلاَو ــمَو ُةَ ــكَأ اَ ــسلا َلَ ــم َّالِإ ُعُبَّ ـــيَّكَذ اَ ــمَو ْمُتْ ــصُّنلا ىَــلَع َحِــبُذ اَ ــسْقَـتْسَت نَأَو ِبُ ــكِلَٰذ ۚ◌ ِمَالْزَْألoِ اوُمِ  ْمُ





















































ـــمِّرُح" ـــحلَو ُمَّدـــلاَو ُةَـــتْـيَمْلا ُمُكْيَـــلَع ْتَ ـــمَو ِرـــيِزنِْخلا ُمَْ ـــهُأ اَ ـــقِنَخْنُمْلاَو ِهِـــب mَِّا ِْريَـــغِل َّلِ  ُةَـــيِّدََرتُمْلاَو ُةَذوُـــقْوَمْلاَو ُةَ
ــحيِطَّنلاَو ــمَو ُةَ ــكَأ اَ ــسلا َلَ ــم َّالِإ ُعُبَّ ـــيَّكَذ اَ ــمَو ْمُتْ ــصُّنلا ىَــلَع َحِــبُذ اَ ــسْقَـتْسَت نَأَو ِبُ ــكِلَٰذ ۚ◌ ِمَالْزَْألoِ اوُمِ  ْمُ





























ـحلا" :َمَّلَـسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق :َلاَق ُهْنَع ُهللا َيِضَر ٍريِشَب ِنْب ِناَمْعُّـنلا ِنَع ـحلاَو ،ٌِّنيَـب ُلَالَْ  ٌِّنيَـب ُماَرَْ
ـم ِهْـيَلَع َهِّبُش اَم َكَرَـت ْنَمَف ،ٌةَهِبَتْشُم ٌروُمُأ اَمُهَـنْـيَـبَو ـك ِْمثِْإلا َنِ ـمِل َناَ ـسا اَ ـجا ِنَـمَو ،َكَرْــتَأ َناَبَـتْ  اَـم ىَـلَع َأََرتْ
ـح ْعَـتْرَـي ْنَم ،ِهللا ىَِمح يِصاَعَمْلاَو ،َناَبَـتْسا اَم َعِقاَوُـي ْنَأ َكَشْوَأ ِْمثِإلا َنِم ِهيِف ُّكُشَي ـمِْحلا َلْوَ ـشوُي ىَ  ْكِ










ــضَر ٍساَّــبَع ِنْــبا ِنَــع ــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــØ َلاَــق اَ ــم ٍبَ∞ يِذ ِّلُــك ْنَــع َمَّلَــسَو ِهْــيَلَع ُهللا ىَّلَــص ِهللا ُلوُــسَر ىََ  َنِ
 4.)٥١٠٣ :ٍمِلْسُم ُحيِحَص(.ِْريَّطلا َنِم ٍبَلِْخم يِذ ِّلُك ْنَعَو ِعاَبِّسلا
 
 ٢٠٥١ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ٌتاَهَّـبَشُم اَمُهَـنْـيَـبَو ٌِّنيَب ُماَرَْحلاَو ٌِّنيَب ُلَالَْحلا ُبَ> -٢ .ِعوُيُـبْلا ُباَتِك-٣٤ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 3




ْيَلَُ  َّلَ َُِّّنلا َاَق َاَق ُْنَُ  ََِ ٍَِب ِْب ِاَُّْـنلا َِ
ـَ ِ ـا ََّلَ ـاَ ٌَِّـب ََُْ  ٌَِّـب َُاَْ
ـ ِْـيَلَ َِّبُ اَ َََـت ََْف ٌَِبَتُْ ٌُُأ اََُـنْـيَـبَ ـ ِِْْا َِ ـِل َاَ ـا اَ ـا َِـَ ََْــتَأ َاَبَـتْ  اَـ َـلَ ََأَْ
 ِاََْلاَ َاَبَـتْا اَ َِقاَُـي َْأ َََْأ ِِْا َِ ِيِف َُُّي
ـ َْـتَْـي َْ ِ َِ ـِْا ََْ ـُي َ ِْ 
  ِِّاَُبْلا ُيََُِِقاَُـي َْأ
 
ــَ ٍاَّــبَ ِْــبا َِــ ــُْـنَُ  َِ ــ َاَــق اَ  ُُــَ ََ
ــَ ِْــيَلَُ  َّلَــ ِ ــ ٍَ ِ ُِّــ َْــ ََّلَ َِ 
 ِ ُِّ ََْ ِاَبِّلا
 ٍِلُْ ُيََِِّْلا َِ ٍَلِْ
 
  :ِيَِْا ُمْقَر .ٌاَهَّـبَُم اَمُهَـنْـيَـبَو ٌَِّب ُماَرَْاَو ٌَِّب ََُْا َُ  .ِوُيُـبْلا ُاَتِ :ِِّراَُبْلا ُيَِ 3
 ِذ َُِّو ِاَبِّلا َِم ٍَ ِذ ُِّ َِْأ ِِرَْ َُ  .ِِئََّلاَو ِْيَّلا ُاَتِ :ٍمِلُْم ُيَِ 4

































ـــع ـــبا ِنَ ـــمُع ِنْ ـــضَر َرَ ـــمُهْـنَع ُهللا َيِ ـــØ اَ ـــنلا ىََ ـــص ُِّيبَّ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسَو ِهْ ـــع َمَّلَ ـــحل ْنَ ـــمُْحلا ِموُُ ـــيِلْهَألا ِرُ ــــي ِةَّ  َمْوَ







ــــع ــــبا ِنَ ــــمُع ِنْ ــــضَر َرَ ــــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــــق اَ ــــØ :َلاَ ــــسَر ىََ ــــص ِهللا ُلوُ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــع َمَّلَ ــــكَأ ْنَ ــــلَّالَْجلا ِلْ  ِةَ









 ٥٥٢١ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَّيِسْنِإلا ِرُمُْحلا ِموُُحل ُبَ>-٢٨ .ِحِئَ>َّذلا ُباَتِك-٧٢ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 5














ـــع ـــبا ِنَ ـــمُع ِنْ ـــضَر َرَ ـــمُهْـنَع ُهللا َيِ ـــØ اَ ـــنلا ىََ ـــص ُِّيبَّ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسَو ِهْ ـــع َمَّلَ ـــحل ْنَ ـــمُْحلا ِموُُ ـــيِلْهَألا ِرُ ــــي ِةَّ  َمْوَ







ــــع ــــبا ِنَ ــــمُع ِنْ ــــضَر َرَ ــــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــــق اَ ــــØ :َلاَ ــــسَر ىََ ــــص ِهللا ُلوُ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــع َمَّلَ ــــكَأ ْنَ ــــلَّالَْجلا ِلْ  ِةَ









 ٥٥٢١ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَّيِسْنِإلا ِرُمُْحلا ِموُُحل ُبَ>-٢٨ .ِحِئَ>َّذلا ُباَتِك-٧٢ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 5




ـØ َمَّلَـسَو ِهْـيَلع ُهللا ىَّلَـصَِّيبَّنلا َّنأ اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ـمَّثَجُمْلا ِنَـع ىََ َِـعَو ِةَـلَّالَْجلا َِنبَـلَو ِةَ







ـــع ـــمُع ِنْـــبا ِنَ ـــضَر َرَ ـــمُهْـنَع ُهللا َيِ ـــك ُهَّـــنَأ اَ ـــحي َناَ ـــجاَجَّدلا ُسِبَْ ـــصُم(.ºًَالَث َةَـــلَّالَْجلا َةَ ـــش ِيبَأ ِنْـــبا ُفِّنَ  :ةَبْـيَ



















































ـØ َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص َِّيبَّنلا َّنَأ اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ـمَّثَجُمْلا ِنَـع ىََ  ِنَـعَو ِةَـلَّالَْجلا َِنبَـلَو ِةَ







ـــع ـــمُع ِنْـــبا ِنَ ـــضَر َرَ ـــمُهْـنَع ُهللا َيِ ـــك ُهَّـــنَأ اَ ـــحي َناَ ـــجاَجَّدلا ُسِبَْ ـــصُم(.ºًَالَث َةَـــلَّالَْجلا َةَ ـــش ِيبَأ ِنْـــبا ُفِّنَ  :ةَبْـيَ













































"zَ ــهـُّيَأ ــمنِإ اوُــنَمآ َنيِذَّــلا اَ ــمَْخلا اََّ ــسْيَمْلاَو ُرْ ــصنَْألاَو ُرِ ــجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَ ــم ٌسْ ــمَع ْنِّ ــشلا ِلَ  ُهوُبِنَتْجاَــف ِناَطْيَّ
ــكَّلَعَل ــحِلْفُـت ْمُ ــمنِإ ﴾٩٠﴿ َنوُ ــشلا ُدــيِرُي اََّ ـــيَـب َعِــقوُي نَأ ُناَطْيَّ ــعْلا ُمُكَنْ ــضْغَـبْلاَو َةَواَدَ ــمَْخلا ِيف َءاَ ــسْيَمْلاَو ِرْ  ِرِ










 َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِِّيبَّـنلا َِربْنِم ىَلَع ُهْنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ُتْعَِمس :َلاَق اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع
ـحت َلَزَــن ُهـَّنِإ ُساَّنلا اَهـُّيَأ ُدْعَـب اَّمَأ ُلوُقَـي ـمَْخلا ُميِرَْ ـهَو ِرْ ـم َيِ ـم ،ٍةَـسَْمخ ْنِ ـمَّتلاَو ِبَـنِعْلا ْنِ  ِةَـطْنِْحلاَو ِلَـسَعْلاَو ِرْ










ـخُبْلا ُحيِحَـص 7 ـسْفَّـتلا ُباَـتِك-٦٥ :ِّيِراَ ـمَْخلا َاَّمنِإ":ِهِـلْوَـق ُبَ>-١٠ :ِةَدِـئاَمْلا ُةَروُـس-٥ .ِريِ ـسْيَمْلاَو ُرْ ـجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَـصْنَْألاَو ُرِ ـم ٌسْ ـمَع ْنِ  ."ِناَطْيَّـشلا ِلَ






"zَ ــهـُّيَأ ــمنِإ اوُــنَمآ َنيِذَّــلا اَ ــمَْخلا اََّ ــسْيَمْلاَو ُرْ ــصنَْألاَو ُرِ ــجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَ ــم ٌسْ ــمَع ْنِّ ــشلا ِلَ  ُهوُبِنَتْجاَــف ِناَطْيَّ
ــكَّلَعَل ــحِلْفُـت ْمُ ــمنِإ ﴾٩٠﴿ َنوُ ــشلا ُدــيِرُي اََّ ـــيَـب َعِــقوُي نَأ ُناَطْيَّ ــعْلا ُمُكَنْ ــضْغَـبْلاَو َةَواَدَ ــمَْخلا ِيف َءاَ ــسْيَمْلاَو ِرْ  ِرِ










 َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِِّيبَّـنلا َِربْنِم ىَلَع ُهْنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ُتْعَِمس :َلاَق اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع
ـحت َلَزَــن ُهـَّنِإ ُساَّنلا اَهـُّيَأ ُدْعَـب اَّمَأ ُلوُقَـي ـمَْخلا ُميِرَْ ـهَو ِرْ ـم َيِ ـم ،ٍةَـسَْمخ ْنِ ـمَّتلاَو ِبَـنِعْلا ْنِ  ِةَـطْنِْحلاَو ِلَـسَعْلاَو ِرْ










ـخُبْلا ُحيِحَـص 7 ـسْفَّـتلا ُباَـتِك-٦٥ :ِّيِراَ ـمَْخلا َاَّمنِإ":ِهِـلْوَـق ُبَ>-١٠ :ِةَدِـئاَمْلا ُةَروُـس-٥ .ِريِ ـسْيَمْلاَو ُرْ ـجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَـصْنَْألاَو ُرِ ـم ٌسْ ـمَع ْنِ  ."ِناَطْيَّـشلا ِلَ
























ــــع ــــشِئاَع ْنَ ــــضَر َةَ ــــهْـنَع ُهللا َيِ ــــع اَ ــــنلا ِنَ ــــص ِِّيبَّ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــق َمَّلَ ــــك" :َلاَ ــــش ُّلُ ــــسَأ ٍباَرَ ــــهَـف َرَكْ  َوُ






ـج ْنَـع ـضَر ِهللا ِدْـبَع ِنْـب ِرِباَ ـمُهْـنَع ُهللا َيِ ـسَأ اَـم" :َلاَـق َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا َلوُـسَر َّنَأ اَ  ُهُريِـثَك َرَكْ




















 ٢٤٢ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِرِكْسُمْلا َالَو ِذيِبَّنلِ> ُءوُضُوْلا ُزوَُجي َال ُبَ>-٧١ .ِءوُضُوْلا ُباَتِك-٤ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 8




ــــع ــــشِئاَع ْنَ ــــضَر َةَ ــــهْـنَع ُهللا َيِ ــــع اَ ــــنلا ِنَ ــــص ِِّيبَّ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــق َمَّلَ ــــك" :َلاَ ــــش ُّلُ ــــسَأ ٍباَرَ ــــهَـف َرَكْ  َوُ






ـج ْنَـع ـضَر ِهللا ِدْـبَع ِنْـب ِرِباَ ـمُهْـنَع ُهللا َيِ ـسَأ اَـم" :َلاَـق َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا َلوُـسَر َّنَأ اَ  ُهُريِـثَك َرَكْ




















 ٢٤٢ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِرِكْسُمْلا َالَو ِذيِبَّنلِ> ُءوُضُوْلا ُزوَُجي َال ُبَ>-٧١ .ِءوُضُوْلا ُباَتِك-٤ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 8


























































ــضَر ِِّينَــشُْخلا َةَــبَلْعَـث ِيبَأ ْنَــع  َّ∞ِإ ِهللا َلوُــسَر zَ ُتْــلُقَـف َمَّلَــسَو ِهْــيَلَع ُهللا ىَّلَــص َِّيبَّــنلا ُتْــيَـتَأ َلاَــق ُهْــنَع ُهللا َيِ
ƒَِـــهَأ ِضْر ـــتِكْلا ِلْ ـــكْأَنَـف ،ِباَ ـــيِنآ ِيف ُلُ ـــص ِضْرƒََِو ،ْمِهِتَ ـــصَأ ،ٍدْيَ ـــسْوَقِب ُديِ ـــصَأَو ،يِ ـــلَكِب ُديِ ـــلَعُمْلا ِيبْ  ،ِمَّ
ـكَذ اَـم اَّـمَأ" :َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَـف .ٍمَّلَعُِمب َسْيَل يِذَّلا ِيبْلَكِبَو ـهَأ ِضْرƒَِ َكـَّنَأ َتْرَ  ٍباَـتِك ِلْ
ـجت َال ْنَأ َّالِإ ،ْمِهِتَيِنآ ِيف اوُلُكûَْ َالَف ـجت َْمل ْنِإَـف ،ا…دُـب اوُدَِ ـسْغاَف ا…دُـب اوُدَِ ـكَذ اَـم اَّـمَأَو ،اوُـلُكَو اَهوُلِ  ْمُـكَّنَأ َتْرَ
ƒَِِهللا َمْسا ِرُكْذاَف ،ِمَّلَعُمْلا َكِبْلَكِب َتْدِص اَمَو ،ْلُكَو ِهللا َمْسا ِرُكْذاَف ،َكِسْوَقِب َتْدِص اَمَف ،ٍدْيَص ِضْر 





















































ـضَر ٍسْوَأ ِنْـب ِداَّدَـش ْنَـع ـمُهُـتْظِفَح ِناَـتْـنِث َلاَـق ُهْـنَع ُهللا َيِ  :َلاَـق َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا ِلوُـسَر ْنَـع اَ
ــسْحَأَف ْمُتْــلَـتَـق اَذِإَــف ،ٍءْيَــش ِّلُــك ىَــلَع َناَــسْحِْإلا َبَــتَك َهللا َّنِإ" ــحبَذ اَذِإَو ،َةَــلْـتِقْلا اوُنِ ــسْحَأَف ْمُتَْ  ،َحْبَّذــلا اوُنِ











ــضَر ٍساَّــبَع ِنْــب ِهللا ِدْــبَع ْنَــع ــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــضَأ ًالُــجَر َّنَأ اَ ــحي َوُــهَو اَهَُحبْذَــي ْنَأ ُدــيِرُي ًةاَــش َعَجْ  ،ُهَتَرْفَــش ُّدَُ
ـــقَـف ـــص ُِّيبَّـــنلا َلاَ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسَو ِهِـــلآَو ِهْ ـــهَـتْـيُِمت ْنَأ ُدـــيِرُتَأ" :َمَّلَ ـــم اَ ـــه ،ٍتœَْوَ ـــح َّالَ ـــش َتْدَدَ ـــبَـق َكَتَرْفَ  ْنَأ َلْ
 


































ـضَر ٍسْوَأ ِنْـب ِداَّدَـش ْنَـع ـمُهُـتْظِفَح ِناَـتْـنِث َلاَـق ُهْـنَع ُهللا َيِ  :َلاَـق َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا ِلوُـسَر ْنَـع اَ
ــسْحَأَف ْمُتْــلَـتَـق اَذِإَــف ،ٍءْيَــش ِّلُــك ىَــلَع َناَــسْحِْإلا َبَــتَك َهللا َّنِإ" ــحبَذ اَذِإَو ،َةَــلْـتِقْلا اوُنِ ــسْحَأَف ْمُتَْ  ،َحْبَّذــلا اوُنِ











ــضَر ٍساَّــبَع ِنْــب ِهللا ِدْــبَع ْنَــع ــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــضَأ ًالُــجَر َّنَأ اَ ــحي َوُــهَو اَهَُحبْذـَـي ْنَأ ُدــيِرُي ًةاَــش َعَجْ  ،ُهَتَرْفَــش ُّدَُ
ـــقَـف ـــص ُِّيبَّـــنلا َلاَ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسَو ِهِـــلآَو ِهْ ـــهَـتْـيُِمت ْنَأ ُدـــيِرُتَأ" :َمَّلَ ـــم اَ ـــه ،ٍتœَْوَ ـــح َّالَ ـــش َتْدَدَ ـــبَـق َكَتَرْفَ  ْنَأ َلْ
 
 ٥١٦٧ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَرْفَّشلا ِديِدَْحتَو ِلْتَقْلاَو ِحْبَّذلا ِناَسْحòِِ ِرْمَألا ُبَ> -١١ .ِحِئَ>َّذلاَو ِدْيَّصلا ُباَتِك-٣٥ :ٍمِلْسُم ُحيِحَص 11
16 
 





























ـسُمْلَا 12 ـجلَا :ِْنيَحيِحَّـصلا ىَـلَع ُكَرْدَتْ ـحَتِل-٣١٤٢ .ِّيِحاَـضَْألا ُباَـتِك-٣٨ .ُعِـباَّرلا ُءْزُْ ـضِإ َلْـبَـق َةَرْفَّـشلا َّدِ ـضُْألا ِعاَجْ ـحلا ُمْـقَر .ِةَّيِحْ ـه ،٧٦٣٧ :ِثيِدَْ  اَذَ
 .ُهاَجِرُْخي َْملَو ِّيِراَخُبْلا ِطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص ٌثيِدَح
 ٥٥١٥ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَمَّثَجُمْلاَو ِةَروُبْصَمْلاَو ِةَلْـثُمْلا َنِم ُهَرْكُي اَم ُبَ> -٢٥ .ِحِئَ>َّذلا ُباَتِك-٧٢ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 13
16 
 





























ـسُمْلَا 12 ـجلَا :ِْنيَحيِحَّـصلا ىَـلَع ُكَرْدَتْ ـحَتِل-٣١٤٢ .ِّيِحاَـضَْألا ُباَـتِك-٣٨ .ُعِـباَّرلا ُءْزُْ ـضِإ َلْـبَـق َةَرْفَّـشلا َّدِ ـضُْألا ِعاَجْ ـحلا ُمْـقَر .ِةَّيِحْ ـه ،٧٦٣٧ :ِثيِدَْ  اَذَ
 .ُهاَجِرُْخي َْملَو ِّيِراَخُبْلا ِطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص ٌثيِدَح







































































































































































ــممَو َياَــيَْحمَو يِكُــسُنَو ِيتَالَــص َّنِإ ْلُــق" ــمُأ َكِلَٰذِــبَو ۖ◌ ُهَــل َكيِرَــش َال ﴾١٦٢﴿ َنيِمَلاَــعْلا ِّبَر mَِِّ ِيتاََ  ُتْرِ






















































- (saws)とは（彼にアッラー からの祝福と平安あれ）の意味の省訳。  
- (ra)  とは（彼もしくは彼女に平安あれ）の意味の省訳。 











ـمخ ىَلَع ُمَالْسِْإلا َِينُب" :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع  :ٍسَْ
 ."َناَـضَمَر ِمْوَصَو ،ِّجَْحلاَو ،ِةاَكَّزلا ِءاَتيِإَو ،ِةَالَّصلا ِماَقِإَو ،ِهللا ُلوُسَر اًدَّمَُحم َّنَأَو ُهللا َّالِإ َهَلِإ َال ْنَأ ِةَداَهَش


















ـحلا" :َمَّلَـسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق :َلاَق ُهْنَع ُهللا َيِضَر ٍريِشَب ِنْب ِناَمْعُّـنلا ِنَع ـحلاَو ،ٌِّنيَـب ُلَالَْ  ٌِّنيَـب ُماَرَْ
ـم ِهْـيَلَع َهِّبُش اَم َكَرَـت ْنَمَف ،ٌةَهِبَتْشُم ٌروُمُأ اَمُهَـنْـيَـبَو ـك ِْمثِْإلا َنِ ـمِل َناَ ـسا اَ ـجا ِنَـمَو ،َكَرْــتَأ َناَبَـتْ  اَـم ىَـلَع َأََرتْ
ـح ْعَـتْرَـي ْنَم ،ِهللا ىَِمح يِصاَعَمْلاَو ،َناَبَـتْسا اَم َعِقاَوُـي ْنَأ َكَشْوَأ ِْمثِإلا َنِم ِهيِف ُّكُشَي ـمِْحلا َلْوَ ـشوُي ىَ  ْكِ










ــضَر ٍساَّــبَع ِنْــبا ِنَــع ــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــØ َلاَــق اَ ــم ٍبَ∞ يِذ ِّلُــك ْنَــع َمَّلَــسَو ِهْــيَلَع ُهللا ىَّلَــص ِهللا ُلوُــسَر ىََ  َنِ
 4.)٥١٠٣ :ٍمِلْسُم ُحيِحَص(.ِْريَّطلا َنِم ٍبَلِْخم يِذ ِّلُك ْنَعَو ِعاَبِّسلا
 
 ٢٠٥١ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ٌتاَهَّـبَشُم اَمُهَـنْـيَـبَو ٌِّنيَب ُماَرَْحلاَو ٌِّنيَب ُلَالَْحلا ُبَ> -٢ .ِعوُيُـبْلا ُباَتِك-٣٤ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 3













ـــع ـــبا ِنَ ـــمُع ِنْ ـــضَر َرَ ـــمُهْـنَع ُهللا َيِ ـــØ اَ ـــنلا ىََ ـــص ُِّيبَّ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسَو ِهْ ـــع َمَّلَ ـــحل ْنَ ـــمُْحلا ِموُُ ـــيِلْهَألا ِرُ ــــي ِةَّ  َمْوَ






ــــع ــــبا ِنَ ــــمُع ِنْ ــــضَر َرَ ــــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــــق اَ ــــØ :َلاَ ــــسَر ىََ ــــص ِهللا ُلوُ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــع َمَّلَ ــــكَأ ْنَ ــــلَّالَْجلا ِلْ  ِةَ









 ٥٥٢١ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَّيِسْنِإلا ِرُمُْحلا ِموُُحل ُبَ>-٢٨ .ِحِئَ>َّذلا ُباَتِك-٧٢ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 5














ـــع ـــبا ِنَ ـــمُع ِنْ ـــضَر َرَ ـــمُهْـنَع ُهللا َيِ ـــØ اَ ـــنلا ىََ ـــص ُِّيبَّ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسو ِهْ ـــع َمَّلَ ـــحل ْنَ ـــمُْحلا ِموُُ ـــيِلْهَألا ِرُ ــــي ِةَّ  َمْوَ







ــــع ــــبا ِنَ ــــمُع ِنْ ــــضَر َرَ ــــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــــق اَ ــــØ :َلاَ ــــسَر ىََ ــــص ِهللا ُلوُ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسو ِهْ ــــع َمَّلَ ــــكَأ ْنَ ــــلَّالَْجلا ِلْ  ِةَ









٥ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَّيِسْنإلا ِرُمُْحلا ِموُُحل ُبَ>-٢٨ .ِحِئَ>َّذلا ُباَتِك-٧٢ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 5 ٢١ 







"zَ ــهـُّيَأ ــمنِإ اوُــنَمآ َنيِذَّــلا اَ ــمَْخلا اََّ ــسْيَمْلاَو ُرْ ــصنَْألاَو ُرِ ــجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَ ــم ٌسْ ــمَع ْنِّ ــشلا ِلَ  ُهوُبِنَتْجاَــف ِناَطْيَّ
ــكَّلَعَل ــحِلْفُـت ْمُ ــمنِإ ﴾٩٠﴿ َنوُ ــشلا ُدــيِرُي اََّ ـــيَـب َعِــقوُي نَأ ُناَطْيَّ ــعْلا ُمُكَنْ ــضْغَـبْلاَو َةَواَدَ ــمَْخلا ِيف َءاَ ــسْيَمْلاَو ِرْ  ِرِ










 َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِِّيبَّـنلا َِربْنِم ىلَع ُهْنَع ُهللا َيضَر َرَمُع ُتْعَِمس :َلاَق اَمُهْـنَع ُهللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ِنَع
ـحت َلَزَــن ُهـَّنِإ ُساَّنلا اَهـُّيَأ ُدْعَـباَّمَأ ُلوُقَـي ـمَْخلا ُميِرَْ ـهَو ِرْ ـم َيِ ـم ،ٍةَـسَْمخ ْنِ ـمَّتلاَو ِبَـنِعْلا ْنِ  ِةَـطْنِْحلاَو ِلَـسَعْلاَو ِرْ










ـخُبْلا ُحيِحَـص 7 ـسْفَّـتلا ُباَـتِك-٦٥ :ِّيِراَ ـمَْخلا َاَّمنِإ":ِهِـلْوَـق ُبَ>-١٠ :ِةَدِـئاَمْلا ُةَروُـس-٥ .ِريِ ـسْيَمْلاَو ُرْ ـجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَـصْنَْألاَو ُرِ ـم ٌسْ ـمَع ْنِ  ."ِناَطْيَّـشلا ِلَ






"zَ ــهـُّيَأ ــمنِإ اوُــنَمآ َنيِذَّــلا اَ ــمَْخلا اََّ ــسْيَمْلاَو ُرْ ــصنَْألاَو ُرِ ــجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَ ــم ٌسْ ــمَع ْنِّ ــشلا ِلَ  ُهوُبِنَتْجاَــف ِناَطْيَّ
ــكَّلَعَل ــحِلْفُـت ْمُ ــمنِإ ﴾٩٠﴿ َنوُ ــشلا ُدــيِرُي اََّ ـــيـب َعِــقوُي نَأ ُناَطْيَّ ــضْغَـبْلاَو َةَواَدــعْلا ُمُكَنْ ــمَْخلا ِيف َءاَ ــسْيَمْلاَو ِرْ  ِرِ










 َمَّلَـسَو ِهْـيَلَعُهللا ىَّلَـص ِِّيبَّـنلا َِربْنِم ىَلَع ُهْنَع ُهللا َيِضَر َرمُع ُتْعَِمس :َلاق اَمُهْـنَعُ  َيِضر َرَمُع ِنْبا ِنَع
ـحت َلَزــن ُهـَّنِإُساَّنلا اَهـُّيَأ ُدْعَـب اَّمَأ ُلوُقَـي ـمَْخلا ُميِرَْ ـهَو ِرْ ـم َيِ ـم ،ٍةَـسَْمخ ْنِ ـمَّتلاَو ِبَـنِعْلا ْنِ  ِةَـطْنِْحلاَو ِلَـسَعْلاَو ِرْ










ـخُبْلا ُحيِحَـص 7 ـسْفَّـتلا ُباَـتِك-٦٥ :ِّيِراَ ـمَْخلا َاَّمنِإ":ِهِـلْوَـق ُبَ>-١٠ :ِةَدِـئامْلا ُةَروـس-٥ .ِريِ ـسْيَمْلاَو ُرْ ـجِر ُمَالْزَْألاَو ُباَـصْنَْألاَو ُرِ ـم ٌسْ ـمَع ْنِ  ."ِناَطْيَّـشلا ِلَ
 ٤٦١٩ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر
12 
 
ــــع ــــشِئاَع ْنَ ــــضَرَةَ ــــهْـنَع ُهللا َيِ ــــع اَ ــــنلا ِنَ ــــص ِِّيبَّ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــق َمَّلَ ــــك" :َلاَ ــــش ُّلُ ــــسَأ ٍباَرَ ــــهَـف َرَكْ  َوُ






ـج ْنَـع ـضَر ِهللا ِدْـبَع ِنْـب ِرِباَ ـمُهْـنَع ُهللا َيِ ـسَأ اَـم" :َلاَـق َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا َلوُـسَر َّنَأ اَ  ُهُريِـثَك َرَكْ




















 ٢٤٢ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِرِكْسُمْلا َالَو ِذيِبَّنلِ> ُءوُضُوْلا ُزوَُجي َال ُبَ>-٧١ .ِءوُضُوْلا ُباَتِك-٤ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 8




ــــع ــــضَر َةــــشِئاَع ْنَ ــــهْـنَعُهللا َيِ ــــع اَ ــــنلا ِنَ ــــص ِِّيبَّ ــــيَلَع ُهللا ىَّلَ ــــسَو ِهْ ــــق َمَّلَ ــــك" :َلاَ ــــش ُّلُ ــــسَأ ٍباَرَ ــــهَـف َرَكْ  َوُ






ـج ْنَـع ـضَر ِهللا ِدْـبَع ِنْـب ِرِباَ ـمُهْـنَع ُهللا َيِ ـسَأ اَـم" :َلاـق َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا َلوُـسَر َّنَأ اَ  ُهُريِـثَك َرَكْ




















 ٢٤ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِرِكْسُمْلا َالَو ِذيِبَّنلِ> ُءوُضُوْلا ُزوَُجي َال ُبَ>-٧١ .ِءوُضُوْلا ُباَتِك-٤ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 8










ــضَ ِِّينَــشُْخلا َةَــبَلْعَـث ِيبَأ ْنَــع  َّ∞ِإ ِهللا َلوُــسَر zَ ُتْــلُقَـف َمَّلَــسَو ِهْــيَلَع ُهللا ىَّلَــص َِّيبَّــنلا ُتْــيَـتَأ َلاَــق ُهْــنَع ُهللا َيِ
ƒَِـــهَأ ِضْر ـــتِكْلا ِلْ ـــكْأَنَـف ،ِباَ ـــيِنآ ِيف ُلُ ـــص ِضْرƒََِو ،ْمِهِتَ ـــصَأ ،ٍدْيَ ـــسْوَقِب ُديِ ـــصَأَو ،يِ ـــلَكِب ُديِ ـــلَعُمْلا ِيبْ  ،ِمَّ
ـكَذ اَـم اَّـمَأ" :َمَّلَـسَو ِهْـيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَـف .ٍمَّلَعُِمب َسْيَل يِذَّلا ِيبْلَكِبَو ـهَأ ِضْرƒَِ َكـَّنَأ َتْرَ  ٍباَـتِك ِلْ
ـجت َال ْنَأ َّالِإ ،ْمِهِتَيِنآ ِيف اوُلُكûَْ َالَف ـجت َْمل ْنِإَـف ،ا…دُـب اوُدَِ ـسْغاَف ا…دُـب اوُدَِ ـكَذ اَـم اَّـمَأَو ،اوُـلُكَواَهوُلِ ْمُـكَّنَأ َتْرَ
ƒَِِهللا َمْسا ِرُكْذاَف ،ِمَّلَعُمْلا َكِبْلَكِب َتْدِص اَمَو ،ْلُكَو ِهللا َمْسا ِرُكْذاَف ،َكِسْوَقِب َتْدِص اَمَف ،ٍدْيَص ِضْر 






























ـضَرٍسْوَأ ِنْـب ِداَّدَـش َْـع ـمُهُـتْظِفَح ِناَـتْـنِث لاَـق ُهْـنَع ُهللا َيِ  :َلاـق َمَّلَـسَوِهْـيلَع ُهللا ىَّلَـص ِهللا ِلوُـسَرْنَـع اَ
ــسْحَأَفْمُتْــلَـتَـقاَذِإَــف ،ٍءْيَــش ِّلُــك ىَــلع َناــسْحِْإلاَبَــتكَهللاَّنِإ" ــحبَذاَذِإَو ،َةَــلْـتِقْلااوُنِ ــسْحَأَف ْمُتَْ ،َحْبَّذــلا اونِ











ــضَر ٍساَّــبَع ِنْــب ِهللا ِدْــبَع ْنَــع ــمُهْـنَع ُهللا َيِ ــضَأ ًالُــجَر َّنَأ اَ ــحي َوُــهَو اَهَُحبْذَــي ْنَأ ُدــيِرُي ًةاَــش َعَجْ  ،ُهَتَرْفَــش ُّدَُ
ـــقَـف ـــص ُِّيبَّـــنلا َلاَ ـــيَلَع ُهللا ىَّلَ ـــسَو ِهِـــلآَو ِهْ ـــهَـتْـيُِمت ْنَأ ُدـــيِرتَأ" :َمَّلَ ـــم اَ ـــه ،ٍتœَْوَ ـــح َّالَ ـــش َتْدَدَ ـــبَـق َكَتَرْفَ  ْنَأ َلْ
 
 ٥١٦٧ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَرْفَّشلا ِديِدَْحتَو ِلْتَقْلاَو ِحْبَّذلا ِناَسْحòِِ ِرْمَألا ُبَ> -١١ .ِحِئَ>َّذلاَو ِدْيَّصلا ُباَتِك-٣٥ :ٍمِلْسُم ُحيِحَص 11
16 
 
















 13.)٥٥١٥ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص( .ِناَوَـيَْحلoِ َلَّثَم ْنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َنَعَل َرَمُع ِنْبا ِنَع











ـسُمْلَا 12 ـجلَا :ِْنيَحيِحَّـصلا ىَـلَع ُكَرْدَتْ ـحَتِل-٣١٤٢ .ِّيِحاَـضَْألا ُباَـتِك-٣٨ .ُعِـباَّرلا ُءْزُْ ـضِإ َلْـبَـق َةَرْفَّـشلا َّدِ ـضُْألا ِعاَجْ ـحلا ُمْـقَر .ِةَّيِحْ ـه ،٧٦٣٧ :ِثيِدَْ  اَذَ
 .ُهاَجِرُْخي َْملَو ِّيِراَخُبْلا ِطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص ٌثيِدَح








ـُْلَا  ـَا :َِْيَِّـلا َـلَ ََُْتْ ـَتِل .ِِّاَـَْا ُاَـتِ .ُِـباَّلا ُُْْ
ـلا َِّ ـِإ َْـبَـق َةََّْ ـُْا ِاَْ ـا ُْـقَ .ِةَّيِْ َْ
ـ ، :ِيِ  اََ
 .ُهاَُِْ ََْ ِِّاَُبْلا َِْ َلَ ٌيَِ ٌيَِ
  :ِيَِْا ُْقَ .ِةََّثَُْلاَ ِةَُبَْْلاَ ِةَلْـثُْلا َِ ُهَُْي اَ َُ  .ِِئََّلا ُاَتِ :ِِّاَُبْلا ُيَِ 
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ـسُمْلَا 12 ـجلَا :ِْنيَحيِحَّـصلا ىَـلَع ُكَرْدَتْ ـحَتِل-٣١٤٢ .ِّيِحاَـضَْألا ُباَـتِك-٣٨ .ُعِـباَّرلا ُءْزُْ ـضِإ َلْـبَـق َةَرْفَّـشلا َّدِ ـضُْألا ِعاَجْ ـحلا ُمْـقَر .ِةَّيِحْ ـه ،٧٦٣٧ :ِثيِدَْ  اَذَ
 .ُهاَجِرُْخي َْملَو ِّيِراَخُبْلا ِطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص ٌثيِدَح
 ٥٥١ :ِثيِدَْحلا ُمْقَر .ِةَمَّثَجُمْلاَو ِةَروُبْصَمْلاَو ِةَلْـثُمْلا َنِمُهَرْكي اَم ُبَ> -٢٥ .ِحِئَ>َّذلا ُباَتِك-٧٢ :ِّيِراَخُبْلا ُحيِحَص 13
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